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ROHMATUL LATIFAH ASYHARI. Pendidikan Anak Korban Kekerasan 
Seksual di Surakarta. Skripsi. Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2017. 
Krisis multidimensi yang mendera Indonesia sejak tahun 1997 sangat 
memukul kehidupan anak. Indonesia memiliki jumlah korban kekerasan seksual dan 
eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) cukup tinggi. Data Komisi Nasional 
perlindungan anak menunjukan kasus kekerasan seksual mencapai 529 pada tahun 
2010. Di wilayah Eks-Karesidenan Surakarta dari tahun 2003 hingga 2011 mencapai 
181 korban. Anak korban kekerasan seksual tetap memiliki hak tumbuh kembang dan 
pendidikan seperti anak-anak yang lain. Namun pada kenyataannya tidak semua anak 
korban kekerasan seksual bisa mendapatkan haknya kembali setelah ia menjadi 
korban. Anak korban kekerasan seksual sulit untuk mendapatkan hak pendidikan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan (1) bagaimana jenis kasus dan 
faktor penyebab anak menjadi korban kekerasan seksual, (2) pendidikan anak yang 
menjadi korban kekerasan seksual di Surakarta, (3) sistem pendidikan formal yang 
diberikan terhadap anak korban kekerasan seksual di Surakarta, dan (4) Bagaimana 
peran Yayasan KAKAK terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang 
digunakan adalah teori fungsional struktural Talcott Parson. Teknik sampling yang 
digunakan yaitu purposive sampling, informan anak korban kekerasan seksual di 
Surakarta yang terpenuhi pendidikannya sebanyak 3 orang, Anak korban kekerasan 
seksual di Surakarta yang tidak terpenuhi pendidikannya sebanyak 2 orang, dan 
Direktur Yayasan KAKAK Surakarta, 1 staff Yayasan KAKAK. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi. Analisis data menggunakan 
model interaktif. 
Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) 2 (dua) dari anak mengalami kasus 
perkosaan, 2 (dua) anak mengalami kasus persetubuhan dan 1 (satu) anak mengalami 
kasus pelecehan seksual, 2) 2 (dua) dari 5 (lima) anak korban kekerasan seksual yang 
menjadi informan tidak dapat meneruskan pendidikannya. Yayasan KAKAK 
memberikan mediasi dengan kepala sekolah korban agar anak bisa kembali 
bersekolah, 3) Sistem pendidikan sampai saat ini masih tidak berlaku adil terhadap 
anak korban kekerasan seksual, serta para pendididik juga belum memberikan 
perhatian dan perlindungan ekstra bagi anak korban kekerasan seksual, 3) yayasan 
KAKAK memiliki 3 (tiga) program utama untuk membantu anak-anak korban 
kekersan seksual mendapatkan hak pendidikannya, yaitu program pencegahan, 
penanganan kasus, program rehabilitasi. 
 
 





ROHMATUL LATIFAH ASYHARI. Education of victims of child abuse in 
Surakarta. Thesis. Sociology. Faculty of social and Political Sciences. The University 
Eleven Maret. Surakarta. 2017. 
Multidimensional crisis that whack Indonesia since 1997 hit children's lives. 
Indonesia has a number of victims of child abuse and commercial sexual exploitation 
of children (ESKA) is quite high. National Child Protection Commission data showed 
cases of sexual violence reaches 529 in 2010. In the area of ex-Resident of Surakarta 
from 2003 to 2011 reach 181 casualties. Child victims of child abuse retains the right 
to grow flower and education as other children. But in fact not all child victims of 
child abuse can get their rights back after he became a victim. Child victims of child 
abuse is difficult to get the right education. The purpose of this study is to describe 
(1) how this type of case and the cause of children become victims of child abuse, (2) 
the education of children who are victims of child abuse in Surakarta, (3) the system 
of formal education given to young victims of child abuse in Surakarta, and (4) how 
the role of the Foundation is the KAKAK Foundation of children victims of child 
abuse. 
This research uses qualitative descriptive method. The theory used is the 
structural functional theory of Talcott Parson. The sampling techniques used i.e. 
purposive sampling, the informant the young victims of sexual violence in Surakarta 
fulfilled his studies as many as three people, Child victims of sexual violence in 
Surakarta unmet education as much as 2 people, and the Director of the Foundation 
is the KAKAK Foundation of Surakarta, KAKAK Foundation staff. Data collection 
techniques used with interviews, observation, and documentation. The validity of the 
data using triangular. Data analysis using the interactive model. 
Research results are obtained, namely: 1) and 2 (two) of the children 
experienced a case of rape, the 2 (two) children are experiencing cases of 
promiscuity and one (1) child experiencing a case of sexual abuse, 2) 2 (two) of the 5 
(five) children victims of sexual violence who became informants could not continue 
his education. The KAKAK Foundation's gave the mediation with the principal 
victims so that the child can return to school, 3) education system still does not do 
justice to the child victims of sexual violence, as well as the pendididik not been 
paying attention and extra protection for child victims of sexual violence, 3) KAKAK 
Foundation'S has three (3) main program for helping children victims of sexual 
kekersan get the right education, namely prevention programs , the handling of the 
case, the rehabilitation program. 
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yang berjudul: PENDIDIKAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI 
SURAKARTA. Kedua, Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurah suri tauladan 
kehidupan, Nabi Muhammad Sallallahu’alaihi Wassallam.  
Ketertarikan penulis dengan lingkungan, hal inilah yang mendorong penulis 
untuk membuat suatu tulisan skripsi yang bertemakan sosiologi pendidikan. 
Kemudian fakta sosial pada anak-anak korban kekerasan seksual yang kesulitan 
mendapatkan pendidikan menjadikan penelitian ini menarik. Anak-anak korban 
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